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Pementasan adaptasi Jepun pertama di USM
Pementasan teater adaptasi Jepun yang pertama di Universiti 
Sains Malaysia bakal berlangsung 
tidak lama lagi. Teater yang bertajuk 
Pengganti Zen akan diadakan di 
Panggung Pelenggang Cahaya Pusat 
Pengajian Seni Universiti Sains 
Malaysia (USM) pada 24 hingga 26 
April 2015 ini. 
Pengganti Zen ialah merupakan 
projek tahun akhir pelajar Pusat 
Pengajian Seni akan menampilkan 
pementasan Jepun yang jarang 
dilakukan oleh produksi teater yang 
lain. Menurut, pengurus pentas yang 
juga merupakan penolong pengarah, 
Nabila Huda Ahmad Khosaini, 
Pengganti Zen adalah pementasan 
teater adaptasi Jepun pertama yang 
berlangsung di USM.
“Teater berkonsepkan Jepun 
ini buat pertama kali diadakan 
oleh Universiti Sains Malaysia 
dan kemunculan semula di Pulau 
Pinang selepas tahun 70an dahulu, 
teater ini dipentaskan di USM 
untuk membawa kelainan dalam 
pementasan teater di sini”, katanya.
Teater terbitan Gabungan Seni 
Anak Pulau Pinang (GASEWAP) 
ini tidak menjangkakan sebarang 
pulangan. Menurut pereka produksi 
dan penerbit dua, Lena Farida 
Hussain Chin semasa ditemebual 
oleh wartawan Berita Kampus. 
Sebagai aktivis yang sering 
melibatkan diri dalam seni teater 
mereka tidak memikirkan tentang 
pulangan sebaliknya  berteater itu 
ialah satu kepuasan.
“Kami sebagai  aktivis hanya 
memikirkan tentang berkarya sebab 
kami sebagai hanya mahu merasakan 
Persatuan Ilmu Kemanusiaan telah menganjurkan 
program Ke Mana Halatuju 
Mahasiswa di Dewan Kuliah 
Sains Kemasyarakatan 4 pada 1 
April lalu. Program ini berkenaan 
tanggungjawab siswa-siswi dalam 
mengenang jasa ibu bapa selepas 
mengecapi kejayaan pada masa 
akan datang. 
“Siswa-siswi seharusnya 
mempunyai matlamat yang jelas 
dan tidak mudah lupa akan tujuan 
asal datang ke universiti untuk 
menuntut ilmu. Oleh itu, matlamat 
dan prinsip pada diri seseorang 
amatlah penting”, kata Fakhrulrazi 
Ibrahim selaku panel program. 
Fakhrulrazi Ibrahim salah satu 
peserta dalam rancangan realiti 
televisyen Imam Muda Astro Oasis. 
Menurut beliau, penuntut ilmu 
sepatutnya mempunyai empat 
sebab utama iaitu bermatlamat 
untuk keluar daripada kejahilan 
masa lalu, memenuhi tuntutan Ilahi, 
bekalan hari tua dan perkongsian 
ilmu kepada orang lain. 
“Seseorang perlu berfikiran 
positif dan belajar daripada 
kesilapan dan pengalaman masa 
lepas untuk menghadapi perkara 
yang bakal dilalui pada masa 
hadapan. Hal ini demikian kerana 
kehidupan adalah seperti pusingan 
roda yang mana kita tidak dapat 
menjangkakan perkara yang akan 
berlaku”, ujarnya lagi.
Pengarah projek, Asyraf Ramlee 
mengatakan bahawa program ini 
diadakan bagi pengisian rohani 
kepada siswa-siswi. Program 
tersebut juga lebih berfokus kepada 
tanggungjawab siswa-siswi untuk 
mengenang jasa ibu bapa. 
Siti Zawiyah, Sains 
Kemasyarakatan 1, berpendapat 
bahawa pengisian program tersebut 
membawa siswa-siswi untuk 
mengenal diri dan tidak sepatutnya 
ada perasaan riak setelah mengecapi 
kejayaan kelak. 
“Saya berharap program 
sebegini diadakan lagi pada masa 
akan datang supaya siswa-siswi 
terdedah dengan lebih banyak 
kupasan topik yang sangat menarik 
dan sinonim dengan kehidupan 
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Novel Research and Innovation Competition (NRIC) tahun ini 
akan dijadikan sebagai platform untuk 
menampilkan prototaip dan hasil kajian 
peserta sebagai cara untuk menyelesaikan 
masalah sosial pada hari ini. Menurut 
Pengarah Projek NRIC, Chew Wei Wen, 
masalah sosial tersebut bukan sahaja 
tertumpu di peringkat tempatan, malah 
juga pada tahap antarabangsa.
“Kami telah menumpukan kepada 
masalah sosial di beberapa negara 
seperti Jepun, Filipina, Thailand, Brunei, 
Indonesia dan Singapura”, jelas Chew 
selepas pra-pelancaran NRIC 2015.
Tahun ini, NRIC telah memilih 
Modernising Innovation Beyond 
Novelty Research sebagai tema dengan 
hasrat untuk memodenkan inovasi yang 
sedia ada. 
Tema tersebut berkonsepkan 
Innovation: Odyssey Beyond Limit yang 
menjadikan NRIC sebagai platform 
untuk pertandingan penyelidikan dan 
inovasi dengan memberikan penekanan 
terhadap bidang sains dan teknologi dan 
bidang seni dan sastera.
Apabila ditanya mengenai 
hubungkait antara bidang sains dan 
teknologi dan bidang seni dan sastera, 
Chew telah menjelaskan bahawa ia 
melibatkan proses untuk mengubah 
sesuatu yang abstrak kepada konkrit. 
“Sebagai contoh, kita tidak 
semestinya akan membaca novel, malah 
dengan penyelidikan dan inovasi kita 
boleh mentransformasikan novel itu 
sebagai sesuatu yang abstrak kepada 
konkrit”, jelasnya.
NRIC telah melakukan perubahan 
dalam usaha gerak kerja dengan merujuk 
kepada Kementerian Pendidikan 
Malaysia untuk memastikan setiap 
Universiti Awam dan Universiti Swasta 
untuk menghantar sekurang-kurangnya 
satu projek. 
Naib Canselor USM, Profesor Dato’ 
Dr. Omar Osman berharap upacara pra-
pelancaran itu akan membantu NRIC 
untuk menerima banyak penyertaan 
dan projek penyelidikan yang telah 
dilaksanakan di peringkat tahun akhir 
untuk dipertandingkan. 
Tahun ini ialah tahun ke-9 NRIC 
diadakan dan akan berlangsung pada 
9-12 Ogos 2015 di Kampus Induk, 
Universiti Sains Malaysia dan dibuka 
kepada siswa-siswi tahun akhir ijazah 
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teknologi dan bidang 
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Tayangan preview kedua Pengganti 
Zen yang dilakonkan oleh Shahmi Shaari 
dan Mohd Shahrizan Maula Mohd Amin. 
GAMBAR OLEH NABILAH MAD 
ZOM.
kenikmatan berseni dan berkarya 
itu sendiri, tentang pulangan pula 
sekiranya ada mana-mana pihak 
yang mahu mengenengahkan karya 
kami kepada umum, saya amat 
bersyukur”, katanya.
“Pengganti Zen atau tajuk 
asalnya ‘Hanago’ ialah sebuah 
naskhah sandiwara Kyogen telah 
diadaptasi ke genre Kabuki yang 
berjudul ‘Migawari Zazen’ oleh 
Okamura Shiko pada tahun 1910. 
Kemudian ia telah adaptasi ke 
Bahasa Melayu oleh Roselina 
Khir Johari dengan mengekalkan 
konsep Kyogen sebagai pendekatan 
persembahan”, ujar Farida.
“Siwa-siswi yang berminat untuk 
menyaksikan pmentasan teater 
Pengganti Zen boleh mendapatkan 
tiket dengan menghubungi 
0172738117 atau 0173523166, 
setiap tiket berharga RM5 dan 
MYCSD disediakan”, tambahnya 
lagi.
